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Посібник розроблено для студентів другого курсу спеціальності 035 
ФІЛОЛОГІЯ, освітнього рівня ПЕРШИЙ (бакалаврський), освітньої 
програми МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (англійська), спеціалізація 035.04 
ГЕРМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно) та студентів 
третього та четвертого курсів нефілологічних спеціальностей.  
Посібник спрямований на вдосконалення вмінь усного й писемного 
мовлення з урахуванням принципу комунікативності та компетентнісного 
підходу й покликаний допомогти студентам оволодіти знанням основних 
розділів сучасної англійської літературної мови з дотриманням 
стилістичних, лексичних, орфоепічних та граматичних норм, прийомами 
професійного самовдосконалення та культурою спілкування. 
 
Друкується за рішенням кафедри англійської філології та перекладу 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 
(протокол № 5  від 26.12.2018) 
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